










































を も た ら し た 結 果 ， 種 構 成 が 軽 い 材 比 重 を 持 つ 樹 種 に 収 散 す る 傾 向 も 示 し て い る . 近 代 的 な 利 用
技 術 の 進 歩 が こ の よ う な 機 能 型 ( 材 比 重 ) の 単 純 化 に つ な が っ て い る . し か し ， 材 比 重 の 軽 い 樹
種 が 相 対 的 に 増 え る に 従 っ て ， こ れ ま で 、 未 利 用 で 、 あ っ た そ の よ う な 樹 種 を 商 業 的 に 利 用 し よ う と
す る 動 き も こ こ 近 年 見 ら れ る よ う に な っ て き て い る .
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